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Mesyuarat Agung Astra
Malaysia 3 Mac ini
KANGAR 26 Feb Persatuan Radio
Amatur Melayu Utara Semenanjung
Malaysia Astra akan ditukar nama
kepada Persatuan Radio Amatur
Melayu Malaysia Astra supaya
keahliaiuiya dapat diperluaskan ke
selunih negara
Presidennya Datuk Bahari Taib
berkata ahli Astra kini berjumlah
5 000 orang kerana terhad untuk
mereka yang tinggal di Semenan
jung sahaja
Beliau berkata pertukaran na
ma itu akan dilakukan pada Me
syuarat Agung Astra Malaysia
ke 15 pada 3 Mac ini yang akan
diadakan di Dewan Tan Sri Osman
Universiti Utara Malaysia Sintok
Kedah
Dalam mesyuarat agung itu
nanti Astra akan meminda perlem
bagaan yang belum pernah disemak
sejak ditubuhkan 14 tahun lalu
katanya pada sidang akhbar di pe
jabat Jabatan Kebajikan Masyarakat
di sini semalam
Bahari berkata serentak dengan
mesyuarat agung itu juga akan di
tubuhkan koperasi untuk mening
katkan pendapatan Astra di sam
ping membantu kebajikan ahli ko
perasi Astra
Selain itu katanya Astra Juga
mengadakan kerjasama dengan be
berapa agensi kerajaan untuk me
ningkatkan pencapaian ahli di sam
ping menambah baik peralatan pan
car illang
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